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udaranya tinggi. Banyaknya Tempat




Jenisnyamukpadatipekontainer kontainer kontainer Index kontainerpositifpositif (CI%)
Bakmandi 55 14 10% Ae.Albopictus,Ae.AeRVpti
Bakwe 6 1 0,71% Ae.Albopictus,Ae.AefOlpti
Tandonair 2 0 0 -
Gentong 6 0 0 -
Emberair 34 4 2,86% Ae.Albopictus,Ae.AeRVpti
Dispenser 8 0 0 -
Tempatminum
burung 7 1 0,71% Ae.albopictus
Banbekas 1 1 0,71% Ae.Albopictus
Aquarium 4 1 0,71% Ae.Albopictus
Padasan 11 4 2,86% Ae.Albopictus,Ae.Aegypti
Kalengbekas 2 0 0 -
Vasbunga 1 0 0 -
Pot
bungagantung 1 1 0,71% Ae.Albopictus
Drumair 1 0 0 -
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Letak Di- Positif (%)
Kontainer periksa larva Kontainer
Positif
Dalam 73 10 35,71
Luar 67 18 64,29




Ada 66 11 39,29
Tidak 74 17 60,71
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positif Aedes. Hubungan keberadaan
Ae.aegyptidanAe.albopictusdengankasus













































ABJ dari Dinkes relatif rendah
jikadibandingkanASJ standaryakni95%.




































nyamuk vektor. Karakteristik tempat
perindukannyamukAedesyangditemukandi
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